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ABSTRACT
RINGKASAN
Laporan  Kerja  Praktik (LKP) merupakan  tugas  akhir  bagi  mahasiswa 
Program Studi Diploma III Akuntansi  Universitas  Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan  Praktik  Kerja  Lapangan (PKL) selama  dua  bulan  pada  PT  Dunia 
Barusa Banda Aceh pada  bagian administrasi. Penulisan  laporan  ini  bertujuan  untuk
mengetahui  Prosedur pemesanan dan serah terima  unit mobil pada  PT Dunia 
Barusa. Laporan  kerja  praktik  kini  telah  diselesaikan  dengan  memperoleh  informasi
melalui  observasi, interview  (wawancara) pada  PT Dunia Barusa Banda Aceh dan 
kepustakaan untuk melengkapi penjelasan pada laporan ini.
Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam Laporan Keja Praktik, maka 
dapat disimpulkan bahwa  Prosedur pemesanan  kenderaan telah diterapkan 
sebagaimana mestinya dan berjalan dengan baik, dimana prosedur pemesanan 
kendaraan dilakukan pengambilan SPK (surat pesanan kendaraan) sales wajib 
mengisi nama pemesan, nama faktur, No KTP, alamat, No. handphone, NPWP, tipe 
mobil, warna mobil, harga mobil, diskon, dan panjar. Pengisian SPK wajib diisi 
rencana tanggal penyerahan dan cara pembayaran tunai atau kredit via leasing. 
Tanpa adanya SPK maka pemesenan kendaraan tidak akan diproses pada PT. Dunia 
Barusa Banda Aceh.
Proses BSTB (bukti serah terima barang) dibuat oleh bagian administrasi 
dengan dokumen dari sales yang dilakukan saat proses  delivery order (DO).
Administrasi mencetak BSTB sesuai unit permintaan custumer yang tertera di SPK 
yang  sudah dibayar lunas dan sudah ditanda tangani oleh kepala administrasi dan 
pengawas keuangan. Pada saat serah terima unit maka mobil dilakukan 
pemeriksaan dengan bukti chek sheet kendaraan siap pesta (H-1) kemudian setelah 
selesai selanjutnya diserahkan kepada pembeli. Tanpa adanya chek sheet kendaraan 
siap pesta (H-1) maka mobil tidak akan diproses untuk serah terima unit  pada PT 
Dunia Barusa.
